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0ctroi du concours du FEOGA, section 0rientation, dans Ie cad're
du regLenrent (CEE) no 458/80 du Conseit du 18 fevrier 1980 re-
Latif A La restructuration du vignobLe dans Le cadre drop6rations
coLtectives
La Cornrnission vient de decider de Lroctroi du concours du
FEOGA, section orientation, pour ta 26me tranche 1982 dans Le cadre du rd-
glement (CEE) no 458/80. Le montant du concours octroy6 est rdpart'i de La
manibre suivante :
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